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M itä  kursseistam m e sanotaan.
M I I N A  S I L L A N P Ä Ä : T y ö v ä e n l i i k k e e n  n o u s u k a u d e n
m e r k k e j ä  o v a t  m .m . m y ö s  ne e r i la is e t  o p a s t u s k u r s s i t ,  j o i ­
ta  j o  p i t k ä n  a i k a a  011 k a i k k i a l l a  m a a s s a m m e  p a n tu  t o i ­
m een. N iid en  o s a n o t t a j a m ä ä r ä  on t a v a l l i s e s t i  o l lu t  h a r ­
v in a is e n  ru nsas.
V o i m m e  sa no a ,  e t tä  n ä id e n  k u r s s ie n  m e r k i t y s  tule e  o le ­
m a a n  suuri . N aisten  t o i m i n t a  k ä r s i i  n y k y ä ä n  k o u l u t e t ­
t u je n  to im ih e n k i lö id e n  p u u te tta ,  h e n k i lö id e n ,  j o t k a  o v a t  
t ie to is ia  t o im in t a t a v o is t a  j a  n i is tä  p ä ä m ä ä r is t ä ,  j o ih in  p y ­
ritään.
M o n i l la  p a i k k a k u n n i l l a  o l is i  e r i n o m a i s i a  e d e l l y t y k s i ä  
v o i m a k k a a n  n a is o s a s to n  a ik a a n s a a m is e e n ,  m u t t a  k u n  k y ­
k e n e v ä t  to im ih e n k i lö t  o v a t  p u u ttun e e t ,  e i v ä t  t y ö v ä e n y h ­
d is t y k s e t  s e l la is in a an  ole  v o in e e t  s u u r e m m a s s a  m ä ä r i n  k e ­
r ä tä  n a is ia  jäs en ik se e n .  M o n e ss a  t a p a u k s e s s a  o v a t  n ais et  
t ä l lö in  jä ä n e e t  k a ik e n la is t e n  p o r v a r i s e u r o j e n  h o u k u t u k s e n  
p iir i in .
iL uentoaineet  on  v a l i t t u  e r ik o is e s t i  n ais te n  t o im in t a a  s i l ­
m ä llä p itä e n .  P a its i  p e r ia a t te e l l i s ia  k y s y m y k s i ä  on  o pinto-  
o h j e l m a a n  o tettu  m .m . lu e n to ja  s o s ia l is e s ta  eli y h t e i s k u n ­
n al l ise sta  h uo llosta .  T ä m ä h ä n  on asia , j o n k a  k a n s s a  n a i ­
set j o u t u v a t  te k e m is i in  m .m . k u n n a l l i s e s s a  t o im in n a s s a ,  
jo s s a  n a is i l la  s iv u m e n n e n  sano en on  p a l j o n  ty ö s k e n t e ly -  
m a h d o l l i s u u k s i a .  S o s ia l i s m i in  t ä h t ä ä v ä  k a s v a t u s t y ö  £>n 
edelle en e rä s  se l la inen  k y s y m y s ,  jo h o n  t y ö lä is n a is t e n  tulee 
k i in n i t t ä ä  e r ik o is t a  h u o m io ta .  T ä s s ä  y h t e y d e s s ä  v o i k i n  
s a no a ,  että  k u r s s e i l la  p o h d it a a n  j u u r i  t ä t ä k i n  a s ia a  a iv a n  
e r ik o ise st i .
J ä r j e s t ö t e h t ä v i e n  s e lo s ta m in e n  k u u lu u  t ie t y s t i  m y ö s  
k u r s s ie n  o h je lm a a n .  S a m o in  k o k o u s te n ,  i l la n v i e t t o j e n  ja  
ju h l ie n  j ä r j e s t e l y ,  j o i s s a  on n y k y i s i n  p a l j o n  to iv o m is e n  
v a r a a .
O n  s y y t ä  m ain ita ,  e t tä  n ä m ä  n y t  p id e t t ä v ä t  k u r s s i t  o v a t  
a lk u a  si l le  s u u r is u u n ta is e l le  v a l i s tu s t y ö l l e ,  j o t a  tvö lä is-  
n a is l i i t to  t u l e v a is u u d e s s a  tu lee  h a r j o i t t a m a a n .
S e u r a a v a s s a  e s i t ä m m e  n e l j ä n  t o v e r i n  m ie l ip i te e n  n y t  
j ä r j e s t e t t ä v i e n  k u r s s ie n  m e r k i t y k s e s t ä .  J o k a in e n  h e is tä  
e s i t t ä ä  ru n s a a s t i  s e l la is ia  n ä k ö k o h t ia ,  j o i t a  k a i k k i e n  t y ö ­
v ä e n l i ik k e e s s ä  t o im iv ie n  n ais te n  011 s y y t ä  p a in a a  m i e ­
leensä.
K.  H. W I I K :  K a i k k i  m e  t a r v i t s e m m e  k a n s a la is in a  j a
s o s ia l is te in a  t i e t o j a  s i i tä  y h t e is k u n n a s t a ,  j o s s a  e lä m m e ,  ja  
k e i n o i s ta  sen k e h i t t ä m i s e k s i  a a t t e i t ta m m e  m u k a i s e k s i .  M o ­
net m e is tä  t o i m i v a t  k u n n a l l i s e l la  ta i  s o s i a a l is e n  huo llon  
a lo i l la  j a  t a r v i t s e v a t  n i i l lä  v a a d i t t a v i a  t i e t o ja .  N o u s e v a n  
p o l v e n  k a s v a t t a j a t  t a r v i t s e v a t  t i e t o j a  si itä , m i te n  n u o r i s ­
ta  on k e h i t e t t ä v ä  h y v i ä  t o v e r e i ta  t a is t e l u s s a m m e  v a l o i ­
s a m m a n  t u le v a is u u d e n  p u olesta .
(Näitä t i e t o j a  ja  p a l j o n  m u i t a k i n  ta h d o t a a n  Sos.-dem . 
T v ö lä i s n a i s l i i t o n  s u u n n it te le m il la  k u r s s e i l la  a n ta a  o s a n ­
o t t a j i l le .  V a s t u u n tu n t o  l i ik e t t ä m m e  j a  tu le v a is u u tt a  k o h ­
taan  k e h o i t t a a  k a i k k i a ,  jo i l l a  s i ih en  on  t i la is u u tta ,  k ä y t ­
t ä m ä ä n  h y v ä k s e e n  tä l la is ia  t i la i s u u k s i a  t i e t o j e n s a  k a r t u t ­
t a m is e k s i  j a  t o i m i n t a k y k y n s ä  l is ä ä m is e k s i .
A N N A  N E V A L A I N E N : S o s ia l i s t in e n  m a a i lm a n k a ts o m u s  
p i t ä ä  o l la  t ie to o n  p e r u s t u v a  v a k a u m u s ,  ei tu n n e k y s y m y s ,  
s i l lä  t u n n e s y is tä  o m a k s u t t u a  v a k a u m u s t a  v o i  tunnesyil lä  
h e lp o s t i  h o r j u t t a a .  P u o l u e v a l i s t u s t y ö  ei sa a  p y s ä h ty ä  
v a i n  k y l l ä k i n  e r i t t ä i n  t ä r k e ä ä n  p u o lu e - e l ä m ä s s ä  e s i in ty v ien  
k ä y t ä n n ö l l i s t e n  t e h tä v ie n  o p a s tu k s e e n ,  v a a n  011 r y h d y t t ä v ä  
e n t is tä  l a a j e m m a s s a  m i t t a k a a v a s s a  m y ö s  teoreettis i in  
opinnoiti in .  P a r a s  k e i n o  f a s c i s m i a  j a  t a a n t u m u s t a  v a s ­
ta a n  on t a lo u d e l l is te n  j a  y h t e is k u n n a l l i s t e n  k y s y m y s t e n  
s e lv i t t e l y  j a  s o s i a l i s m in  o p is ke lu .
M o n is ta  s y i s t ä  naiset  o v a t  jä ä n e e t  jä l e l le  m ie h is t ä  tä l­
la isessa  v a k a v a s s a  o p i s k e l u t y ö s s ä ;  s ik s i  on  t o iv o t ta v a a ,  
et tä  s u u n n ite l lu i l la  n ais te n  o p a s t u s k u r s s e i l la  v o i t a is i i n  he­
rä t t ä ä  sin n e  s a a p u v is s a  n a is is s a  p y s y v ä  h a r r a s t u s  y h t e is ­
k u n n a l l is te n  a ine id en  o piske luun .
S Y L V l - K Y L U K K I  K I L P I :  N a isten  e r ik o i s k u r s s i t  o v at
ta rp eell is ia
lii k o s k a  n ais et  j ä r j e s t ö t o i m i n n a s s a  j a  y h t e i s k u n n a l l i ­
sissa  h a r r a s t u k s i s s a  o v a t  m ie h is tä  jä lessä ,
2i k o s k a  n ais et  t u n te v a t  usein  h u o n o m m u u t e n s a  j a  u j o u ­
tensa  y h t e is i l lä  k u r sse i l la ,  j o i s s a  s i t ä p a i ts i  n a is et  y leen sä  
o v a t  m it ä t t ö m ä n ä  v ä h e m m is tö n ä ,
,1) k o s k a  on  p a l j o n  se l la is ia  e r ik o is tu n ei ta ,  j o t k a  k i i n ­
n o s t a v a t  n a is ia  e n e m m ä n  k u i n  m ieh iä ,
4i k o s k a  e r ik o i s k u r s s i t k i n  o v a t  eräs  ta p a  o p e t ta a  n a i ­
si lle  s o s ia l i s t i s t a  a k t i i v i s u u tt a  j a  y h te is tu n to a .
M A U T T A  S A L M E L A - J Ä R V I N E N : U s e in  k u n  j ä r j e s t ö ­
t o im in t a  a lk a a  ta a n t u a  jo s s a k i n  y h d i s ty k s e s s ä ,  i lm o ite ta a n  
s y y k s i  se, e t tä  j o k i n  to im ih e n k i lö  on  m u u t t a n u t  p ois  p a i k ­
k a k u n n a l t a .  Y h d i s ty k s e n  to is i l la  j ä s e n i l lä  ei o le  t a r m o a  
e ik ä  ta i t o a  j a t k a a  si itä, m ih in  to in en  on lo p ettanu t .
U s e im m i te n  v a i k u t t a a  t a id o n  p u u te  t a r m o n  puutteeseen,  
k u n  ei o ik e in  t iedetä ,  m i s t ä  p ä ä s t ä  p i tä is i  a lk a a .  T ä m ä n  
v u o k s i  o lis i j a t k u v a s t i  k i i n n i t e t t ä v ä  h u o m io ta  u u sien  toi- 
m i n t a v o i m i e n  k a s v a t t a m is e e n .  P a r i v i i k k o i s i l l a  k u r s s e i l ­
la ei t ie t e n k ä ä n  v o id a  k o u l u u t t a a  v a l m i i t a  t y ö n t e k i j ö i t ä ,  
m u t t a  n i i l lä  v o i d a a n  a n ta a  h y v ä  a lk u  j a t k u v a a n  i t s e o p is ­
k eluu n  j a  h e r ä t t e i t ä  t u le v a a  t o i m i n t a a  v a r te n .
K un Sos.-dem . T y ö l ä i s n a i s l i i t t o  n y t  to im e e n p a n e e  k a k s i ­
v i i k k o i s e t  o p a s t u s k u r s s i t  n ais i l le ,  o l is i  k ä s i t y k s e n i  m u k a a n  
p a its i  n a i s j är j e s t ö j en ,  m y ö s  t y ö v äe n y h d i s t ys t e n  s y y t ä  
k i in n i t t ä ä  a s ia a n  h u o m io ta .  M y ö n t ä m ä l l ä  p ienen p a r i n ­
s adan  m a r k a n  s u u ru is e n  a p u ra h a n  jo l le k in  n a i s j ä s e n e l ­
leen, v o i  y h d i s t y s  sa ad a  m y ö h e m m i n  p y s t y v ä n  t o i m i h e n ­
k i lö n  k ä y t e t t ä v ä k s e e n .
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